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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん
：り、1年がまたたくうちに過ぎていく感じで
る男女別の意識の傾向に関する調査結果の概要」
）面白いことが目につきます。そのひとつに、老
ているのは、当然、30代は少なく男女共に40％
40代になると、男性は46％なのに女性は59％
男は仕事に張りもあるし忙しくて老後どころで
し供が親離れし、夫は家庭をかえりみず、一人二
三きがいを模索する年代なのですね。
∈だ子供が7歳で、「ママ、本当にサンタクロース
れたり「赤ちゃん、どうしても産んでほしい」と
寵鰍1う醐も深まり、1年がまたたくうちに過ぎていく感、黒
総務庁の「長寿社会における男女別の意識の傾向に関する調査結果の概要」
を眺めていると、いろいろ面白いことが目につきます。そのひとつに、老
後の生活設計について考え
弱とほとんど同じなのに、40代になると、男性は46％なのに女性は59％
と断然高くなっています。
はない。ところが女は、子供が親離れし、夫は家庭をかえりみず、一人取
り残されて、これからの生きがいを模索する年代
■私もその40代ですが、ま サンタクロース
っているの」と問いつめられたり「赤ちゃん、どうしても産んでほしい」と
言われたりで、老後より子育てに右往左往しています。
■赤ちゃんが欲しい、には「もう年だから育てる元気がない」と逃げまし
たら、「私がみてあげる」。「一人じゃ産めないもん」といったら「結婚して
なくても子供は産めるって言ってたじゃない、ママ」。子供って何でもよく
覚えてますね。
■そのうち、「セックスってなに？」なんて聞かれて、さすがにどう話そう
か、とどぎまぎしましたね。絵本でペニスとヴァギナも知っている子だけ
ど、話したら、大笑いして「キャー、気持ワルーイ」ところげまわって。
■皆さんの家庭では、性について話しますか。単親家庭では、両親が自然
な形で情愛をあらわす場面を見せられないので、性教育が難しい、という
ご質問や相談を受けることがありますが、あなたの家の例を教えて下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
9
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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老後アンケー1・
?????????。???????? っ 「 ?????ー?」? ???? ??????????? ? ㍉?????????? ，??? ? 、?? ー 、?、?? （ ー?ー ? ） 、???? ?? ??｝ 「「???
⑤40～44才（18．4％）
⑥45～49才（12．3％）
⑦50～54才（7．4％）
⑧55～59才頃3．2％）
⑨60才以上（3．2％）
0
3．2瓢跳
??
＠不明（O．3％）
①20～24才（0．3％）
②25～29才（8．9％）
③30～34才（20．3％）
④35～39才（25．3％）
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③20．3藩 ④25。3男 ⑤ユa4男 ⑥12．3竃 勢9鑑
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老後の生活の場
自分の家
　　59．　5％
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???????、???????????????っ???????、? っ ゃ ??。??? ? 。??? ?? 。 、??? 。?????? 、 っ?? 。??? っ??? 。?? ? 、?????ょ?。 っ っ????? ょ 、?? 。??? っ 、??? っ???? ?。???ゃ?、? ???? っ 、?? 。??? … 。??? ? ????っ 。?????っ 。??? 。??、 。 っ
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